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Croatia zdravstveno osiguranje ima u ponudi
programe za sve generacije posebno prilago|ene
potrebama razli~itih `ivotnih dobi.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje
provodi Croatia zdravstveno osiguranje namije-
njeno je svim stanovnicima koji imaju osnovno
zdravstveno osiguranje, ali `ele br`u i kvalitetniju
medicinsku uslugu.
Croatia zdravstveno osiguranje nudi 5 razli-
~itih programa za radno aktivno stanovni{tvo, 2
programa za djecu, 3 senior programa i 5
dodatnih programa koji se razlikuju ovisno o
opsegu zdravstvene usluge koju nude i iznosom
premije police osiguranja.
Programi uklju~uju:
• sistematske preglede, i to:
– ciljane kod ginekologa i urologa
– preventivne kod interniste i
dr. medicine rada
• specijalisti~ke preglede kod lije~nika po
izboru i prema potrebama – bez uputnice i
~ekanja
• preglede u modernim specijalisti~kim
ordinacijama kao i laboratorijske pretrage
• sofisticiranu dijagnostiku u sekundarnoj
zdravstvenoj za{titi
• vi{i standard bolni~kog lije~enja
osiguranika
• fizikalne terapije, ortopedska pomagala i
lijekove koji nisu na listi HZZO-a.
Posebno bismo istaknuli dodatne programe
koji se sklapaju uz policu privatnog zdravstvenog
osiguranja:
• dopunsko osiguranje (participacije) koji po
vrlo povoljnoj cijeni nudi pokrivanje tro-
{kova lije~enja u osnovnom zdravstvenom
osiguranju s tri razli~ite svote pokri}a,
ovisno o potrebama osiguranika (1.000,00
kn, 2.000,00 kn ili 3.000,00 kn);
• osiguranje stomatolo{kih usluga – kvali-
tetno lije~enje u privatnim stomatolo{kim
ordinacijama;
• medicinske usluge u ku}i – osiguravamo
posjetu lije~nika ili fizikalnu terapiju u
va{em domu;
• lista lijekova koji nisu na listi HZZO-a koju
~ine lijekovi koji se naj~e{}e koriste, a nisu
pokriveni osnovnim osiguranjem. Napomi-
njemo da je lijekove mogu}e nabavljati i u
inozemstvu;
• osiguranje drugog lije~ni~kog mi{ljenja
koje osigurava ekspertno nepristrano mi-
{ljenje lije~nika specijaliste ako pacijent
nije zadovoljan na~inom prija{njeg lije-
~enja, postavljenom dijagnozom ili samo
`eli dodatnu potvrdu prethodnog nalaza.
Uslugu pru`a hrvatska tvrtka Diagnosis
Centar ~iju mre`u suradnika ~ini oko 150
vrhunskih lije~nika.
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Godi{nja premija individualnog osiguranja za
zdrave osobe kre}e se od 792,00 do 5.136,00 kn,
a utvr|uje se prema godinama `ivota i zdrav-
stvenom stanju svakog osiguranika i odabranom
programu osiguranja. Godi{nja premija osiguranja
mo`e se upla}ivati u mjese~nim ratama, a za
grupna i obiteljska osiguranja, kao i gotovinska
pla}anjaostvaruju se i dodatni popusti.
Va`no je napomenuti da Croatia zdravstveno
osiguranje nudi mogu}nost poslodavcima da
ugovore police dobrovoljnog zdravstvenog
osiguranja za svoje zaposlenike {to omogu}uje
redovne preglede, pravovremenu prevenciju
bolesti, otkrivanje i lije~enje bolesti u ranoj fazi i
ve}u mogu}nost izlje~enja. Ovaj oblik prevencije
smanjuje broj dana bolovanja zaposlenika.
U 2007 g. ulazimo s novim zakonima koji
reguliraju zdravstvena osiguranja, a to su:
1. Zakon o obveznom zdravstvenom osigu-
ranju
2. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom
osiguranju
3. Zakon o zdravstvenom osiguranju za{tite
zdravlja na radu.
Croatia zdravstveno osiguranje d.d. na temelju
zakonskih promjena u pokri}u u polici dopunskog
osiguranja izlazi na tr`i{te s dopunskim
osiguranjem koje }e uklju~ivati osiguranje
tro{kova lije~enja i pokri}e za listu B lijekova.
Premija osiguranja bit }e prilago|ena odabranoj
vrsti pokri}a i pristupnoj dobi osiguranika.
Zasigurno }e do}i do razvoja tr`i{ta
osiguranja, kako zbog potrebe uskla|ivanja na{eg
zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske
unije, kao i zbog ~injenice da se dosada{nji sustav
zdravstvene za{tite pokazao dr`avi kao skup i
neu~inkovit, a osiguranicima prespor i
ravnopravnim tr`i{nim natjecanjem osiguranici
dobivaju optimalan omjer kvalitete i cijene, uz
primjenu osiguravateljnih kriterija za ocjenu
rizika.
Treba istaknuti da u razvijenim zemljama
zdravstvena osiguranja prosje~no ~ine 40%
ukupno sklopljenih polica osiguranja {to govori da
kod nas ima prostora i za daljnji razvoj tr`i{ta i za
novu konkurenciju.
Croatia zdravstveno osiguranje d.d. o~ekuje
daljnji rast u 2007. godine, i to posebno u
segmentu individualnih osiguranja budu}i da je
svijest o potrebi brige za vlastito zdravlje na
znatno vi{oj razini nego u proteklim godinama.
mr. sc. Josip Kereta
Croatia osiguranje d.d., Zagreb
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